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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
COMMENCEMENT 1996 
WELCOME 
CEREMONIES 
BROWARD CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Fort Lauderdale, Florida 
Sunday, the twenty-third of June 
Nineteen Hundred Ninety-six 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Graduate Programs 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY AT NOON 
Prelude 
* Processional 
* 
Crown Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Walton 
Convening the Commencement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 August Co Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ovid Co Lewis 
President 
America, the Beautiful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bates/Ward 
Opening Remarks 
Presentation of 1996 Distinguished 
Alumni Achievement Award 
Paul Mo Sallarulo, MoB.A. 1988 
Conferring of Honorary Degree 
Ovid C. Lewis 
President 
Cheryl Gotthelf 
President, Alumni Association-International 
Assisted by: Edwin Manson 
Director, Alumni Association-International 
Doctor of Humane Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ray Ferrero, Jr. 
Hooding Committee David Rush and Cheryl Gotthelf Vice Chair 
Commencement Address John R. Mazzarella, Jr. 
President of the Peace Education Foundation 
Presentation of Graduates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elizabeth McDaniel 
Executive Provost, Academic Affairs 
Conferring of Degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ovid Co Lewis 
* Recessional 
Epic March 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ireland 
* Audience Please Stand 
Fischler Center for the Advancement of Education 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY AT 5 PM 
Prelude 
* Processional 
* 
* 
Pomp and Circumstance, March No.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgar 
Convening the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer Ovid C. Lewis 
President 
America, the Beautiful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bates/Ward 
Welcome ........................................... Ralph Hogges 
Opening Remarks 
Presentation of 1996 Distinguished 
Alumni Achievement Award 
J. Howard Hunt, Ed.D. 1982 
John A. Morgan, Jr., Ed.D. 1980 
Program Professor 
Ovid C. Lewis 
President 
Cheryl Gotthelf 
President, Alumni Association-International 
Assisted by: Edwin Manson 
Director, Alumni Association-International 
Due to prior commitment, John Morgan is unable to be present. 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy ................................. Ovid C. Lewis 
Hooding Committee August Paoli and David Rush 
Commencement Address Gerald N. Tirozzi 
Assistant Secretary for Elementary and Secondary Education 
United States Department of Education 
Presentation of Graduates ........................... Elizabeth McDaniel 
Executive Provost, Academic Affairs 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ovid C. Lewis 
Recessional 
Epic March ......................................... Ireland 
* Audience Please Stand 
FISCHLER CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION 
ACADEMIC AWARDS 
ED.D. PROGRAMS IN EDUCATION AND TECHNOLOGY 
Jeannie Harrell Outstanding Practicum Award 
Elfiede Israel 
Practicum Excellence Award 
Judith R. Schmitz 
Annette Christy 
James W. Marquoit 
Marsha Weston 
Laurie Sears 
Derick R. McKoy 
NATIONAL ED.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 
Kathleen Cooper Wright Award 
Judith Merz 
Herbert A. Drew, Jr. Memorial Award for Excellence in Education 
Bruce Ettinger 
MASTER'S PROGRAMS IN LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Jean Harrell Memorial Practicum Award 
Lynn Scardilli 
Child Care Administration 
Jonaphine P. Price 
Family Support Studies 
Paul Williams 
Child and Youth Care Administration 
Special Achievement Award 
Michael Gaffley 
MASTER'S PROGRAM IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Outstanding Student Researcher af the Year 
Fitzgerald Cange 
Outstanding Graduates af the Year 
Fred DiCarlo 
Teresa Biber 
Outstanding Student af the Year 
Marcela Ocampo 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
(MASTER'S AND EDUCATIONAL SPECIALIST DEGREES) 
Alumni Hanars Award Winners 
Dee Lynn Bennett 
*Peter 1. Carole 
Hannah Columbey 
Rosilia Cuevas 
Cindy M. Dean 
Billie Jo Diehl 
Cindy K. Frisch 
Reginald D. Forbes 
Barbara D. Griffin 
Karyn Hillary 
* Superior Award 
Beverly M. Kilgore 
Pamela E. King 
Kathryn A. Kirleis 
Sari B. Klein 
Linda Williams Laye 
*Portia Ann Marie Schmidt 
Lisa R. Schmiedeke 
Clyde R. Shirley 
Creed R. Wheeler 
Anne Wissner 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Ronald E. Acierno 
Port Jefferson, New York 
CHAIRPERSON: 
Michel Hersen, Ph .D. 
Daisy C. Amador 
Hialeah, Florida 
CHAIRPERSON: 
William J. Bums, Ph.D. 
Soledad Arguelles 
Miami, Florida 
CHAIRPERSON: 
William J. Bums, Ph.D. 
Robert K. Boxley 
West Hartford, Connecticut 
CHAIRPERSON: 
Barry Schneider, Ph.D. 
Kimberly J. Burghardt 
Baltimore, Maryland 
CHAIRPERSON: 
Vincent Van Hassett, Ph.D. 
Pamela M. Carbone 
North Lauderdale, Florida 
CHAIRPERSON: 
Mary Ann Dutton, Ph.D. 
Erin Choi 
Newport, Rhode Island 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Bradley C. Donohue 
Cooper City, Florida 
CHAIRPERSON: 
Vincent Van Hasselt, Ph.D 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by FRANK DePIANO, Ph.D. 
DA VID F. BARONE, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Irene M. Erckert 
Willow Grove, Pennsylvania 
CHAIRPERSON: 
Alan J. Katel!, Ph.D. 
Jerry Foer 
Mount Pleasant, South Carolina 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Dawn Marie Hughes 
Woodside, New York 
CHAIRPERSON: 
Steven N. Gold, Ph .D. 
Paula K. Johnston 
Fort Lauderdale, Florida 
CHAIRPERSON: 
Vincent Van Hassett, Ph.D. 
Evan Kogan 
Morgantown, West Virginia 
CHAIRPERSON: 
Michel Hersen, Ph.D. 
Therese S. Krasnovsky 
Sunrise, Florida 
CHAIRPERSON: 
Robert Lane, Ph.D. 
Raquel Llobera 
Miami, Florida 
CHAIRPERSON: 
David Barone, Ph.D. 
Laura Lynch 
Manlius, New York 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph.D. 
Frances McCarthy 
Boca Raton, Florida 
CHAIRPERSON: 
William J. Bums, Ph .D. 
Marc G. Murphy 
Plantation, Florida 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Jennifer E. Reedy 
Milwaukee, Wisconsin 
CHAIRPERSON: 
William J. Bums, Ph .D. 
Melissa K. Runyon 
Paco Alto, California 
CHAIRPERSON: 
Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Deborah G. Schenck 
Fort Lauderdale, Florida 
CHAIRPERSON: 
William J. Bums, Ph.D. 
Adam R. Schulman 
Fort Lauderdale, Florida 
CHAIRPERSON: 
William Dorfman, Ph.D. 
Susan Kole Siegel 
Novelty, Ohio 
CHAIRPERSON: 
Jan Faust, Ph .D. 
Garrie Thompson III 
Providence, Rhode Island 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Kei S. Tiggs 
Colton, California 
CHAIRPERSON: 
Ronald Samuda, Ph.D. 
Bambi Lynn Wadelton 
Ponte Vedra Beach, Florida 
CHAIRPERSON: 
William J. Burns, Ph.D. 
Susan M. Williams 
North Miami Beach, Florida 
CHAIRPERSON: 
Ronald Samuda, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Renee Zielinski 
Hollywood, Florida 
CHAIRPERSON: 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Fischler Center for the Advancement of Education 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
MARIA SHELTON, Ed.D. 
Willa M. Adams Nellie A. Bush Clive G. Coke 
Plainfield, New Jersey Amsterdam, New York Milwaukee, Wisconsin 
Ande 1. Albert Wanda G. Caldarera Joan M. Colvin 
Cape Coral, Florida Westlake, Louisiana Johnstown, New York 
John G. Andl Keith R. Cameron Victor Manuel Combs 
Freehold, New Jersey Mission, British, Columbia Paoli, Indiana 
Donna E. Banks Judith A. Campbell Dorothy M. Connell 
Fayetteville, Georgia Bellevue, Ohio Charlotte, North Carolina 
Kathryn A. Barnett Donald K. Carlisle James A. Corino 
Baytown, Texas Hancock, Maine Lyndhurst, New Jersey 
Mamie Bowman Bingham Fred T. Chamberlain Deborah Ann Coyle 
Lake Mary, Florida Columbus, Georgia Tampa, Florida 
Randall 1. Blecha Charles Lee Chandler, Jr. Horace E. Davis 
Phoenix, Arizona Princeton, West Virginia Kingsland, Georgia 
Emma I. Bonner Ida Marie Chiaradia Joseph A. DeFelice 
Largo, Maryland Lawrenceville, New Jersey Dover, Delaware 
Cora Katherine Brinson Bernice C. Clarke Barbara E. DeSpain 
Saint Simons Island, Georgia Fairburn, Georgia Littleton, Colorado 
Barbara H. Bryant David G. M. Clover Michael H. Deis 
Albany, Georgia Convent Station, New Jersey Newnan, Georgia 
Daron Gray Buckwell, Jr. Lynn 1. Coddington Frank Deo 
Kannapolis, North Carolina Toms River, New Jersey Hillside, New Jersey 
Victoria D. Diange 
Annapolis, Maryland 
Joe B. Dickerson 
Tujunga, California 
Beaufort H. Donahoe 
Chesapeake, Virginia 
Emery G. Dosdall 
Edmonton, Alberta, Canada 
James L. M. Drew 
Albany, Georgia 
Gloria Robinson Duncan 
Riverdale, Georgia 
Steven M. Durham 
Mystic, Connecticut 
Linda 1. Eads 
Miami, Florida 
Catherine Annette Eger 
l)uluth, Georgia 
Bruce A. Ettinger 
Fair Lawn, New Jersey 
Michael R. Evanson 
Sheffield Lake, Ohio 
Frederick 1. Fishback 
Indianapolis, Indiana 
Karen G. Fleshman 
Orlando, Florida 
Santo J. Forte 
Azle, Texas 
Mari Ann S. Fowler 
Baton Rouge, Louisiana 
Nancy 1. Frazier 
Manor, Texas 
Donna Marie Furrey 
Hewitt, New Jersey 
William M. Gallagher 
Valley View, Pennsylvania 
Patricia A. Ginley 
Pompano Beach, Florida 
Russell O. Gobble 
Thomasville, North Carolina 
Jacqueline S. Greenwood 
Indianapolis, Indiana 
Bertha Lee Harris 
Gaffney, South Carolina 
Robin L. Harvey 
Marion, North Carolina 
Clarence R. Hawkes 
Blackstone, Virginia 
Cleveland Ellis Henry 
Orlando, Florida 
Sara 1. Hewes 
Atlanta, Georgia 
Jennifer R. M. Hill 
Edison, New Jersey 
Curtis L. Hines 
Waukegan, Illinois 
James R. Holliday 
Wilmington, North Carolina 
Beverly Gayle Hughes 
Homerville, Georgia 
Lana R. Hunter 
Estes Park, Colorado 
Betty K. Innes 
Tallahassee, Florida 
James Lewis Jackson 
College Park, Georgia 
Marilyn Elaine Jarrell 
Estill, South Carolina 
Doris A. E. Jennings 
Longwood, Florida 
Sandra D. Johannsen 
Eldorado Hill, California 
Margaret A. Jones 
Columbus, Georgia 
Michele M. Jones 
McHenry, Illinois 
Gail A. Jordan 
Middletown, New Jersey 
Michael W. Kauss 
Mesa, Arizona 
Harry 1. LaCava 
Cooper City, Florida 
Michael Ray Learning 
Hialeah, Florida 
Faith R. Lessig 
Elberon, New Jersey 
Susan L. Loadholt 
Estill, South Carolina 
Gary R. Lockheimer 
Maywood, New Jersey 
James D. Lockwood 
Gilbert, Arizona 
Sherman M. Lofton, Jr. 
Atlanta, Georgia 
Connie M. Long 
Irmo, South Carolina 
Thomas S. Lubben 
Bethlehem, Pennsylvania 
John R. Lynch 
Brookeland, Texas 
Chris Mann 
Burnaby, British, Columbia 
Jerry L. Mann 
Tampa, Florida 
Deborah Mansfield 
Norfolk, Virginia 
Louis Philips Martin 
Homerville, Georgia 
Robin E. Martin 
Lookout Mountain, Georgia 
David E. Massey 
Gainesville, Georgia 
Jeffrey M. Mattner 
Lincoln Park, New Jersey 
Annie Carol R. McFadden 
Gaffney, South Carolina 
Thomas A. McKillop, Jr. 
Rocky Point, New York 
Martha L. McKnight 
Clearwater, Florida 
Judith R. Merz 
Wayne, New Jersey 
Cheryl A. Metrey 
Wyckoff, New Jersey 
Edward L. Michaelson 
West Orange, New Jersey 
Will Howard Miller 
Opa Locka, Florida 
Gloria Mills 
Sarasota, Florida 
David C. Mosely 
Saint Simons Island, Georgia 
Kimberly Bettina Muhammad 
Chicago, Illinois 
Rosemarie V. Nicholes 
Chicago, Illinois 
Dorothy M. Norwood 
Oakland, California 
David R. Noyes 
Coatesville, Pennsylvania 
Terrance F. O'Connor 
West Babylon, New York 
Carolyn D. Parks-Flowers 
Yulee, Florida 
Franklin D. Perry, Sr. 
Montgomery, Alabama 
Mary G. Perry 
Fayetteville, Georgia 
Kathryn E. Pokorney 
Pagosa Springs, Colorado 
Jennie Ann Pollock 
Jackson, New Jersey 
Patricia M. Preston 
Bethlehem, Pennsylvania 
Donald R. Profitt 
Houston, Texas 
Sylvia C. Pusser 
West End, North Carolina 
Lorraine Reich 
Atlanta, Georgia 
Donald M. Rizzo 
Princeton Junction, New Jersey 
Carolyn Rollins 
Douglas, Georgia 
David L. Rose 
Glendale, California 
Carol L. Rosevear 
North Brunswick, New Jersey 
Fred B. Sagester 
Batesville, Indiana 
Dennis Sato 
Tarzana, California 
Marilyn Anne Schiavo 
Boynton Beach, Florida 
Barry 1. Schneider 
Fort Worth , Texas 
Chesley O. Sigmon 
Morganton, North Carolina 
Cheryl A. Smith 
Flatonia, Texas 
Lonnie W. Smith 
Lakeland, Florida 
Kurt T. Stanic 
Euclid, Ohio 
Judy F. Stapp-Hollis 
Leaque City, Texas 
Tony M. Stewart 
Morganton, North Carolina 
John W. Storey 
York, Pennsylvania 
Dana Darlene Connor Tanner 
Waycross, Georgia 
Christopher Traficante 
Fort Monmouth, New Jersey 
Carole L. Trueman 
Langley, British, Columbia 
Edward C. Turvey, Jr. 
Fernandina, Florida 
Peter K. Uhlig 
Annville, Pennsylvania 
Barbara Ann Union-VanLeer 
Pembroke Pines, Florida 
Johanna VanHouten 
Holliston, Massachusetts 
Mark A. Vigliotti 
Westminster, Maryland 
Gary 1. Vitta 
Denville, New Jersey 
Gail L. Vogel 
Mount Pocono, Pennsylvania 
Jackie Joan Wall 
Douglas, Georgia 
Clara L. Walters 
Orlando, Florida 
Gladys M. White 
Orlando, Florida 
Allie Whitehurst 
Oakland, California 
DOCTOR OF EDUCATION 
Deborah B. Williams 
Martinez, Georgia 
Rachel A. Winstead 
Roxboro, North Carolina 
Mai-Lon Wong 
Carefree, Arizona 
James R. Woodward 
Jesup, Georgia 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Programs for Higher Education 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Alan Algee 
New York, New York 
Kerry M. Berk 
Havertown, Pennsylvania 
Ronald Keith Bolender 
Mount Vernon, Ohio 
Judith A. Bornholdt 
Bonita, California 
Lawrence P. Borzumato 
Stone Ridge, New York 
Carolyn K. Breen 
Edison, New Jersey 
Lyn S. Brown 
Newtown, Pennsylvania 
James R. Buchanan 
Kissimmee, Florida 
Larry A. Bustetter 
Northridge, California 
William Dean Care 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
ROSS E. MORETON, Ed.D. 
Ann L. Cascarelle 
Seminole, Florida 
Bette Kay Chapoton 
Hewitt, Texas 
Pamela Barnard Childers 
Signal Mountain, Tennessee 
Kenred Allen Christian 
Kingston, Jamaica 
Donald Joseph Clausing 
Metairie, Louisiana 
Joan 1. Crews 
Hoboken, Georgia 
Sandra B. Crihfield 
Morgantown, West Virginia 
Dalton C. DeHart 
Houston, Texas 
Carolyn A. Dudgeon 
Kitchener, Ontario, Canada 
W. Dale Farley 
Molino, Florida 
Suann M. Foster 
Florence, South Carolina 
Marion H. Gibson, Jr. 
High Point, North Carolina 
Donna S. Gloe 
Marshfield, Missouri 
Ralph Tilden Good III 
Winchester, Virginia 
Michael E. Goodboe 
West Palm Beach, Florida 
Suzzanne S. Gust-Thomason 
Galveston, Texas 
Claude L. Harris 
Houston, Texas 
Judith M. Hatula 
Alhambra, California 
Gaby N. Hawat 
Orlando, Florida 
Jesse H. Hill 
Grapevine, Texas 
Norman C. Hintz 
Flagstaff, Arizona 
Stephen W. Hobbs 
Calgary, Alberta, Canada 
Chong S. Hong 
Koyang City, South Korea 
Phyllis L. Hunt 
Park Forest, Illinois 
Don S. Hutcheon 
Calgary, Alberta, Canada 
Albert L. Infande 
Delray Beach, Florida 
James Laurice Jennings 
Rabun Gap, Georgia 
Gloria B. King 
Indianapolis, Indiana 
George C. Knox 
Fond du Lac, Wisconsin 
Mark A. Kolodziej 
Calgary, Alberta, Canada 
Pamela Bull LaGasse 
Osprey, Florida 
Rosalie L. Lampone 
Lafayette, Louisiana 
Wilson Luna 
Milford, Connecticut 
Frank Marrone 
Miami, Florida 
Larry N. McCarthy 
Sunrise, Florida 
Judith E. Metzgar 
Export, Pennsylvania 
Katherine J. Moore 
Houston, Texas 
William S. Morrison 
Phoenix, Arizona 
Guy M. Nehrenz 
Glendale, Arizona 
Terrence Overlock, Sr. 
Portage, Maine 
George J. Pastor III 
Tampa, Florida 
Gene L. Pease 
Springfield, Missouri 
Martin Bruce Pelkey 
Ventura, California 
Carole Ann Elder Peskin 
Plantation, Florida 
Pamela J. Phillips-Hartmann 
Richmond, Texas 
Michael F. Piovane 
Macungie, Pennsylvania 
Barbara F. Plasker 
Suffern, New York 
Paul T. Plew 
Valencia, California 
John M. Poirier 
Medfield, Massachusetts 
William L. Poplin 
Belmont, North Carolina 
Timothy H. Ricordati 
Westchester, Illinois 
Elon W. Roach 
Brooklyn, New York 
Andrea A. Rodriguez 
Orangeburg, South Carolina 
Judy L. Sanders 
Austin, Texas 
Janet Shapiro 
Santa Barbara, California 
Karen B. Shehi 
Bellevue, Nebraska 
Marlene A. Smadu 
Regina, Saskatchewan, Canada 
Patricia Cardoza Smiley 
Chico, California 
Mark A. Smith 
Pensacola, Florida 
J. T. Snell 
Calgary, Alberta, Canada 
Linda W. Swisher 
Sarasota, Florida 
James E. Taylor 
Greensboro, North Carolina 
Walter J. Thielen 
Phoenix, Arizona 
Donald L. Tshudy 
Pocono Pines, Pennsylvania 
Oscar Vazquez-Melendez 
Moore, South Carolina 
Claire Wadman 
Vermilion, Alberta, Canada 
Jacqueline C. Wallis 
Polk City, Florida 
Shirley A. Waterhouse 
Ormond Beach, Florida 
Cathy M. Whitson 
Springfield, Missouri 
Katherine F. Williams 
Sylvester, Georgia 
Ronald N. Williams 
Union, New Jersey 
Charles E. Wilson 
Kansas City, Kansas 
Gloria K. Wolfson 
Sumas, Washington 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Douglas N. Kelly 
Huntington, West Virginia 
Presented by RANDY A. POHLMAN, Ph.D. 
RICHARD L. KELSCY, Ph.D. 
Gabriel K. Nah 
Lauderhill, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
Earl N. Richardson 
El Segundo, California 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Early and Middle Childhood 
Jacqueline M. Battle 
Alhambra, California 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Timothy W. Leggett 
Hattiesburg, Mississippi 
Fischler Center for the Advancement of Education 
Child and Youth Studies 
Faye E. Abood 
Russell, Ohio 
Clement Y. Ainabe 
Los Angeles, California 
Jennifer Z. Amico 
Naples, Florida 
Dean Philip Anderson 
Chandler, Arizona 
Presented by RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
ABBEY MANBURG, Ed.D. 
Carol B. Andrew 
Enfield, New Hampshire 
Karen E. Annotti 
Pawtucket, Rhode Island 
Sherrie Darlene Atkinson 
Florence, South Carolina 
Philip P. Bayer 
Carmel, New York 
John Robert Bittles 
Lemont, Illinois 
Mary C. Canny Black 
New Port Richey, Florida 
Rosanne Breskin Blanchard 
Baldwinville, Massachusetts 
Stephanie F. Bloodsaw 
Miramar, Florida 
Dean M. Brown Dana Winterholler Conway Deborah S. Foreman 
Ludowici, Georgia Fort Lauderdale, Florida Alexandria, Virginia 
Bruce C. Brydges Janice S. Cover Joan R. Francis 
Colborne, Ontario, Canada Palm Beach Gardens, Florida Gretna, Louisiana 
Dolores Buhler-Ballard Richard E. Danser Judy Freier 
Brielle, New Jersey Jacksonville Beach, Florida Stamford, Connecticut 
Mitzi K. Burden Betty J. Davis Carole D. Froehlich 
Anderson, South Carolina Los Angeles, California Rechovot, Israel 
Luis E . Camacho Nadine Marva Davis Lorraine T. Giardino 
Milwaukee, Wisconsin Plantation, Florida Lakeland, Florida 
Alice S. Campbell Carrie lien DeMuth Lesley A. Green 
Lynwood, California Golden, Colorado Coronado, California 
Vivian B . Carter Timothy 1. Dikowski Judith S. Gross 
Columbus, Georgia Terre Haute, Indiana Botsford, Connecticut 
Kathryn A. Carter-Golden Ralph M. Dowe Johnette C. Gunter 
Vero Beach, Florida Indianapolis, Indiana Wagener, South Carolina 
Jacquelyn B. Castleman Craig A. Dunn Ora L. Hall 
Vidalia, Georgia Treasure Island, Florida Washington, DC 
Karine L. Chang-Isaacs Manuel Duran, Jr. Ina Sue Harrison 
Coconut Creek, Florida Tampa, Florida Winder, Georgia 
Shirley M . Shipman-Chapman William John Eberwein, Sr. Jacquelyn L. H. Hill 
Fort Myers, Florida Glassboro, New Jersey Ridgeville, South Carolina 
Annette M. Christy Rosann C. Englebretson Elfiede K. Israel 
Easley, South Carolina Colorado Springs, Colorado Pembroke Pines, Florida 
Eileen Penny Clawson Mary Alice Irwin-Evans Judith A. Jackson 
Lititz, Pennsylvania Huntingon Beach, California Lorton, Virginia 
Melba S. Claxton Doreatha 1. Fields Darlene K. James 
Ailey, Georgia Palm Bay, Florida Lockport, Illinois 
Carol S. Cohen Angie S. Finn Virginia Norlin Jewell 
Delray Beach, Florida Point Pleasant, New Jersey Midland, Georgia 
Benjamin C. Colley Victoria S. Folds Gary Alan Johnson 
Hazel Park, Michigan Margate, Florida Eastpon, Maine 
Mary Ross Collis Kathy M. Folsom Betty A. Johnston 
Phoenix, Arizona Cordele, Georgia Richmond Hill, Ontario, Canada 
WaIter J. Jones, Jr. 
Media, Pennsylvania 
Maryann Gutherie Kane 
Lunenburg, Massachusetts 
Ralph E. Kelly 
Spring Valley, New York 
Theodore M. Kinasewitz 
Danbury, Connecticut 
Pamela M. Kraus 
Cary, Illinois 
Claire R. Kurmaskie 
Tampa, Florida 
Lisa M. Lauer 
River Ridge, Louisiana 
Marcia L. Less 
Davenport, Iowa 
Margery L. Marcus 
Coral Springs, Florida 
James W. Marquoit 
Marshall, Michigan 
Nancy A. McNamee 
Coral Springs, Florida 
Darleana McHenry 
Blythe, California 
Derick R. McKoy 
Miramar, Florida 
Marlene C. McLean 
Miami, Florida 
Bernadette L. McNulty 
Huntington, New York 
Kathleen A. Meleskie-Lippert 
Crete, Illinois 
Sylvia L. Miott-Times 
Sumter, South Carolina 
Frank A. Morisano 
Collinsville, Connecticut 
William 1. Morton 
Lindsay, Ontario, Canada 
Martha A. Naber 
Waterville, Maine 
Lespy Nelson II 
Tampa, Florida 
Mary Ann Newby-Richardson 
Seal Beach, California 
Norman Dale Norris 
New Orleans, Louisiana 
Dawn E. Outen 
Chino, California 
Bonnie E. Kendall Palmer 
Coolidge, Arizona 
Marie Elise Paneno 
Saugus, California 
Dorothy M. Parr 
Dacula, Georgia 
Julio Perez, Jr. 
Pennsauken, New Jersey 
Nancy 1. Pettit 
Dalton, Georgia 
Barbara A. Pickle 
Boca Raton, Florida 
Harriet Anderson Pitcher 
Baton Rouge, Louisiana 
Harold G. Powell 
Vero Beach, Florida 
Janice A. Rashid 
Saint Thomas, Virgin Islands 
Carol 1. Razza 
Wellington, Florida 
Charlotte A. Reed 
Baton Rouge, Louisiana 
Jeanne K. Roller 
Clinton, Iowa 
Ayala B. Rubin 
Boca Raton, Florida 
Sandra M. Russell 
Yardley, Pennsylvania 
Thomas 1. Ryan 
Rensselaer, Indiana 
Debra L. Sandler 
Ventnor, New Jersey 
Judith R. Schmitz 
Janesville, Wisconsin 
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Jose A. Galan Teresa L. Hamrick Manu Jain 
Mario Leonel Galvez Karen M. Hanes Meera Jain 
Patrick A. Gambrel Terah L. Hanna-Sweeting Claudette N. James 
Melissa Ann Gannett Annie L. Hardeman Ferdinand James 
Vivian-Beth F. Gardner John H. Harkins Jacqueline Marie James 
William L. Gardner Robert D. Harmon Silvia Elena Jaramillo 
H. Roger Gavankar James S. Harrington Joseph J. Jarocki, Jr. 
Michael M. Gayle Marlene Elaine Harris Leif Olaf Jensen 
Patricia J. Gennell Janet M. Hartley Cruz M. Jimenez 
Evelyn K. Gerlach Choosak Haruichaiyasak Ramon E. Jimenez 
Cyprian A. Gibson Sharlene Harvey David M. Johnson 
Frank A. Gill Danny Lee Hawkins Desmond Johnson 
Taninder Gill Terea K. Hebert Juanita B. Johnson 
Liam Gillen Billy Lee Heller, Jr. Walter Earle Jominy 
Zainabu 1. Gimbu Bobby E. Henderson Billy A. Jones 
Ronald J. Glatzer Beverly Hendricks Glenn Hewlette Jones 
Joseph Robert Glemaud Elva M. Henfield Christopher H. Jordan 
Jill Elizabeth Goermar Lanville G. Henry Brian P. Joyce 
Alston Albert Golding Vestria R. Henson Stephanie H. Joyce 
Ira E. Goldstein Andrea M. Hepburn-Fountain William M. Kaiser 
Terry James Golubiewski Denise Hernandez Scott Bradley Katz 
German Gonzalez Raul A. Herrera Gail Kehler 
Jorge E. Gonzalez Cathy C. Heuer Janet S. Kemp 
Jorge P. Gonzalez Errol A. Hewitt Angela C. Kennedy 
Manuel J. Gonzalez James L. Hickey Mohammad W. Khan 
Orlando Gonzalez Judy A. Hill Edward G. Kilgour 
Juan B. Gordillo Shawn Hinrichs Alphanette Laverne King 
Elizabeth Gordon Gregory S. Hirsch Donald J. King 
Eric P. Gordon Shula Hirsch John E. Kiriako 
Mitchell J. Grady liro M. Hirvonen Sonia K. Knibbs 
Eileen M . Graham Donna L. Hobbs Ann Marie Knichel 
Garfield G. Graham Andrea Leah Hoffman James M . Kniskern 
Prince David Graham-Haynes Edward S. Hoffman James M. Kobrick 
Dennis H. Grant Nicole S. Hogarth Wendi A. Kobrin 
Ray C. Grant Harry R. Hooi Deborah L. Koch 
Ian L. Greaves Eric S. Hosin Richard E. Koenig II 
Paul W. Green Kristin K. Hruska Barbara Joan Kolb 
Robert W. Green Paul F. Huebener Diana T. Komorowski 
William F. Greenway Patrick Joseph Hughes Gary D. Korengel 
Liana M. Griffiths Clement G. Humes Jeanette M. Kornfeld 
Diana D. KowaIchick Christopher Curtis McAllister David Robert Nelson 
John J. KowaIchick Valerie Sharon McBean Scott P. Nelson 
James R. Kruzick Steven D. McConaghy Harold C. A. Nembhard 
Max Kunz Billie C. McCray Mark D. Neuwirth 
Robert I. Lakritz Merlene McDonald Howard F. Newbold 
Susan Marie Larison Brian K. McGannon Janet Denese Newbold 
Clyde W. Larman William J. McGinn Long H. Nguyen 
Judith E. Larmond-Henry Andrew Charles McHenry D. Curtis Nichols 
Patrick William Lavelle Janice E. McHugh Eugenio Nicoloso 
Andrew D. Lawrence Barry Ben McIntosh John Norris 
Pauline M. Le Catherine L. McKenzie Linda Northington 
Delores Ann LeFlore John Douglas McLendon James N. O'Connell 
Denise Leander Fitzroy W. McLeod Headly G. O'Connor 
Brenda A. Lee Hing Jason J. McPharlin Lauren O'Leary 
Joy H. Lee Charles H. McPhee Pat Eileen O'Meara 
Sammei Lee Errol McPhee Dorothy S. O'Neal 
Donzel Allen Leggett Darcy L. Mechling Gary A. Oakley 
Robert Brian Leimbach Chirag S. Mehta Helaine B. Oliner 
John Brain Lemieux Debra Meissner Christopher G. Olson 
Marc Lender Robert P. Michaelson Ben Ontuca 
Connie Lennox Renee J. Michels-Ford Janet E. Oppenheimer 
Irene Leonard Arthur M. Miller Takeshi Osumi 
Michael John Leyes Geraldine P. Miller Donald R. Oxley, Jr. 
William W. Li Julian A. Miller Orlando Javier Pares 
Ritu Linhart Delrose M. Mingo John S. Patterson 
Steven M. Litinsky Thomas P. Mingrone II Thomas Michael Pawlus 
Manuel R. Llano Trina R. Minnis Verne lie Payton 
Frank Joseph LoPresti Myrna L. Miqueli John R. Pazdalski 
Ira S. Lockhart Franco James Molfetto Florence L. Peart 
Jesper Teddy Lok Victor R. Monserrate Alvy H. Penn 
Robert W. Long Dhana Michelle Moore Jennifer A. Pepper 
Oscar D. Lopez Marvin Lee Moore Darwin R. Perkins 
Rogelio Lopez Luis A. Morales Mark F. Perlwitz 
Michelle J. Loquasto Claudio Jesus Morejon Kimberly Ann Perron 
Steven S. Loshelder Linda E. Morel Elizabeth A. Petropoulos 
Wendell C. Love Harley W. Morgan John Daniel Phillips 
Nancy S. Lowe LaRoyce E. Morgan Naparat Phutanavarat 
Timothy M. Lundy Racqueline G. Morgan Gloria J. Pierce 
James R. Lynch Dennis Morichetti Judy A. Pierce 
Joseph T. Lyons Dawn A. Morrison Holly J. Pieslak 
Glen A. MacDougal Kimberly I. Moser Cheryl Denise Pinder 
Brigitte Catherine Major Gilbert Mosher Michael B. Piscatello 
Cleveland A. Malcolm Cherolyn L. Moss Jeffrey L. Postell 
Michael Mathew Malec Doris Lanette Moss Richard Lyle Powell 
John J. Manaloor Earnestine D. Moxyz William J. Pratt 
Donna O. Marrah Susanne H. Muilenburg James O. Price 
Patricia Dolores Martinez Theresa May Mulford Eddy E. Prieto 
Robert Martinez Jacqueline E. Mullings Paul Alexander Proenza 
Paul F. Matthews John Audley Munnings . Sharon R. Purser 
Sigtryggur Matthiassom Tanya L. Murray Lori Regina Quiller 
Michael A. Matute Pallassana V. Narayanan Traci L. Racine 
Kunz Max Lisa A. Nardiello Jim D. Raley 
Guillermo Ramos Staci Schecter Leo L. Teeter, Jr. 
Ritha Ramos Michael G. Schill Roy Antonio Thomas 
Jacqueline Ramsey Sandra Ann Schoren-Testa Denise D. P. Thompson 
Goldie Randle Bob Schreck Mitchell Anthony Thurston 
Vernea O. Randolph Cheryl Jane Schreiner Luciano M. Tiberia 
David J. Ratway Eugene J. Schroeder Patrick A. Tomlinson 
Nancy A. Rauseo Paul H. Schulz Sabina A. Tonarelli 
Ingrid A. Rava Jay D. Schwartz Deborah J. Toombs 
Glenn R. Ravelo Samuel Ray Scott, Jr. Nancy Lynn Torine 
Kenneth D. Rawson Paul Seiler Richard L. Tremmel 
Cynthia V. Reed James E. Sergent Rosalinda Troccoli 
Maria Pia Regalado Mary Sharp Jacki Tuckfield 
Kevin C. Reichert Michael A. Sherman Rolando R. Tunez 
Alison L. Reid Caroline A. Sherwood John Martin Turner 
Cedrita Siplin Reid David L. Siegel Barbara Tyree 
Marvin E. Reinberg Mary A. Silvers Cheryl C. Urquhart 
Amoy R. Rhoe Josephine-Ann Marie Simmons Gerardo Alberto Van Dalen 
Clay Paul Rhyne Anjello M. Sinclair Anton Raymond Veirup 
Aurora B. Riccobono Catherine A. Skowronski Delio D. Vento 
Dorothy D. Rich Denise M. Slattery Samuel B. Vick III 
Cecelia Richard-Worcester Mitchell Scott Small Catherine Vigilant 
Joshua F. Richardson Joseph P. Smith Douglas M. Vincent 
Orlando M. Rios Michael E. Smith Judie M. Vitale 
Madeleine P. Rivera Patrick M. Smith Robert James Walker, Jr. 
Cassie E. Robinson Sharon M. Smith Stephen L. Walker 
Shirley M. Robinson Sharon M. Smith Lenny Washington 
Adolfo Jesus Rodicio Stephanie E. A. Smith Robbie Dale Watson 
Jacqueline Rodriguez Vivienne V. Smith-Lockhart William A. Weatherford 
Dennis Michael Rog Pamela L. Smythe Sharon K. Weatherhead 
Angela R. Rolle Robert A. Snyder David B. Weber 
Gaynell C. Rolle Shari R. Sommers Edda I. Weidling 
Pamela Denell Rolle Kathleen Spaulding Ingo P. Weissenberger 
Ursula Rolle-Lloyd Maria T. Spitale Wendy M. Weissner 
Nadine M. Roper Anong Srisuwanasorn Wesley Edward Western 
Stacey A. Roper William A. Stancill Dawn Richards White 
Joseph A. Rosario Todd Starkey Tracy Cherie White 
William G. Routh Sonya Yvette Steedley Shauna S. Whittingham-Clarke 
Opal L. Rowe Ionie R. Stewart Garfield A. A. Whyte 
Cynthia Rowell Jenine E. Stewart Lena Y. H. Whyte 
Pam Aletha Russell Michael L. Stewart David I. Wiernik 
Joseph F. Rutherford William J. Stoddard Gregory Wiggins 
Judy V. Sada Mariette R. Storr Renee E. Wiklund 
Sandra P. Saddler Sheari Veronica Strachan Paul W. Wilken 
Moses A. Sadiku Alan Raiford Strowd Robert B. Willard 
Susan J. Salandy Barrett Janette Vivas Suarez Alexander W. Williams 
Carrie Ann Salvi Kala Kristine Suhadolnik Andre P. Williams 
Natalie G. Samuels David James Sullivan Bettye J. Williams 
Ybis Sanabria Barbara E. Sweeting-Meronard Debbie Ann Williams 
John C. Sanders Joseph Paul Szofran Leroy Williams 
Robert Larry Sanders Pierre Taschereau Marjorie D. Williams 
Maria Silvina Santovenia Deborah A. Taylor Roger T. Williams 
Virginia E. Scales Kevin Zachary Taylor Maureen C. Wilson 
Brian T. Winter 
Karen Wolf 
Lynda M. Wooldridge 
Robert B. Wooldridge 
Dayon E. Worrell 
Louisiana Wright 
Rosemary C. Bartlett 
Donna M. Bishop 
Dalit Carmel 
Jana M. Chaiet 
Rene Deleeuw 
Jeffrey D. Duncan 
Marilyn Ekladios 
Margarita Gold 
Y osvani Alonso Alfonso 
Drina A. Barber 
Barbara K. Berner 
Sandra D. Boland 
Geoffrey S. Cacurak 
Fern W. Canter 
Scott P. Chitoff 
Magaly Navarro Yanez 
Maria T. Yanez 
Sheng-Hui Yang 
Troy A. Yap 
Hope D. Yarborough 
Brenda 1. Yester 
Kathleen E. Yonce 
Thelma G. Yong 
Pablo R. Zayas 
Kary Cook Zicafoose 
Karen E. Zizmer 
Donna A. Zobler 
MASTER OF SCIENCE 
School of Social and Systemic Studies 
Family Therapy 
Presented by RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
ANNE H. RAMBO, Ph.D. 
Tina B. Goldsmith 
Jacqueline G. Gonzalez 
Deborah J. Jensen 
Annabelle M. Lerch 
Rod A. Lerner 
Lori A. London 
Marilyn Nagel Manburg 
Debra A. Marlowe 
Ilana Nativ 
Gail Gordon Nielsen 
Donna M. Overton 
Elizabeth Rodriguez-Johnson 
Cynthia J. Salko 
Marcia Sapoznik 
Cindy P. Schwartz 
Dennis O. Wilson 
MASTER OF SCIENCE 
School of Social and Systemic Studies 
Dispute Resolution 
Presented by RONALD J. CHEN AIL, Ph.D. 
CATHIE J. WIITY, Ph.D. 
Tracy L. Froebel 
Lisa A. Garcia 
Dennis J. Giannetti, Jr. 
Bruce M. Gottesman 
Lynne Forman Lucas 
Caryn Joy Maltz 
Iris M. Mendez 
Andrea 1. Miller 
Claire H. Moritt 
Dawn M. Niedzwiedzki 
Judith A. Perkel 
Florence M. Ross 
Kimberley Mae Shabman 
Alberto Woginiack 
Glenn M. Zaidel 
! 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
School of Business and Entrepreneurship 
Linda L. Kleinman 
Presented by RANDY A. POHLMAN, Ph.D. 
CHARLES W. BLACKWELL, D.P.A. 
FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT 
Kirsten Laura Abrahamson 
MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS 
Dhechatech Sunthompan 
REAL ESTATE DEVELOPMENT MANAGEMENT 
Nina E. Leven 
Shari B. Roth 
';OT AL QUALITY MANAGEMENT 
Gregory 1. Drejza 
Lee D. Richardson 
MASTER OF SCIENCE 
Joel Thomas 
School of Computer and Information Sciences 
Tommy R. Alcendor 
Angela H. Brazier 
Edward L. Doyle 
Jeffery 1. Judd 
Tesfaye Assefa 
Terry Lee Cunningham 
Thomas J. Elliott 
Terrill M. Freese 
Douglas L. Jacobs 
Susann L. Krouse 
Mary Pat McCarthy 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
GEORGE M. GABB, M.S. 
COMPUTER SCIENCE 
Ashfaquz Kazi 
Angelo B. 1. Luidens 
Paul A. Prosperino 
George R. Robaldo 
COMPUTER TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Leonard P. Miller 
James G. Perry 
Adriana Schaked 
Paul A. Smith 
Mary G. Steady 
Lorraine L. Steinberg 
Elena Rae Schultz 
Enrique 1. Tinoco 
Yliris Vega 
David E. Vozzola 
Franceway C. Stratton 
Ella 1. Strong 
Dawn J. VanRiper 
Jane Grace Wellman 
Walter T. White III 
Richard L. Windley 
Linda M. Zupan 
Eric S. Ackerman 
Kim R. Adams 
Victor R . Arenas 
Thomas A. Baafi 
James D. Cannady, Jr. 
Tamara L. Cartledge 
Margaret F. Davidson 
Jose Davie 
Virginia E. De LosSantos 
Talley D. Duncan 
Barbara 1. Edge 
Eduardo Enriquez 
Mohamed M. Allam 
Richard H. Arthur 
Sirikul Artmongkorn 
Ronald L. Booth 
Julie E. Carter 
Nicholas A. CerJanic 
Neil C. Chapman 
Gregory 1. Clarkson 
Linda D. Cohen 
Michele Constantinetis 
Mack D. Cooley, Jr. 
Jose Davis 
Deirdre M. Donnelly 
Robert W. Drouin 
Freddie E. Elkins, Jr. 
Susan A. Gianninoto 
Cynthia Jane Griffith 
Susan L. Juszkiewicz 
MANAGEMENT OF INFORMA nON SYSTEMS 
Angela A. Gay 
Donald C. Gerber 
James 1. Glasmann 
Stacy L. Gordon 
David D. Holcomb 
Woodrow C. Huffines 
Margaret Ellen Jones 
Gale Chen-Chou Kan 
Ernest Edward Klerks 
James P. Krist 
Robert 1. LaRocca 
Marcos N. Marcoulides 
Garry L. Monroe 
COMPUTER INFORMA nON SYSTEMS 
Ilene D. Fortin 
Donat E . Grant 
David C. Hainline 
John L. Hicks 
David Howell 
Jeffrey C. Keehn 
Lori Williams Keehn 
Brian S. Kellman 
John T. King 
Hartmut F. Koenig 
Trotski Lillo 
Doris B. Maitland 
Michael W. Malone 
Johnny McKeever 
Progress Q. T. Mtshali 
MASTER OF ARTS 
Darcia M. Nelson 
Hye K. Nicolet 
N . Matthew Norvill 
Brian C. Osgood 
David L. Pritchard 
Max Vernon Robertson 
Randall D. Ryan 
Moses A. Sadiku 
Marvin A. Stewart 
Edward Tacher 
Sally K. Thorsen 
Bernard B. Tomer 
Thanasansombat Na-Chiangmai 
Sari R. Nathans 
Dennis 1. Pearson 
Donald W. Ray 
Isidro Robayna 
John Morrison Rogers 
Scott L. Russell 
Kenneth Edward Scarberry 
Gordon W. Sherman 
Charles T. Uyeda, Jr. 
Frank William Vans Evers 
Su-Arpa Waigayee 
Henry E. Williams 
Roger D. Willis 
Lorenzo F. Wright 
The Institute for the Humanities and Arts 
Presented by ED STIEVE, Ph.D. 
Stephanie Lee Randall 
Francine E. Reuben 
Patricia Roberts 
Christopher M . Stabile 
Angelo F. Tarallo 
Cynthia A. Thuma 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
President 
OVID C. LEWIS 
Vice Chair 
RAY FERRERO, JR. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
BOARD OF TRUSTEES 
Ronald G. Assaf 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
William D. Horvitz 
Royal F. Jonas 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Cheryl A. Gotthelf 
Marshall B. Lytle II 
Mary R. McCahill 
Chair Emeritus 
Arnold Melnick, D.O. 
Joseph R. Millsaps 
August C. Paoli 
Emanuel Pushkin, O.D. 
EX OFFICIO 
Wendy Halpern 
James Farquhar 
Chairman Emeritus (retired) 
Abraham S. Fischler 
President Emeritus 
David H. Rush 
Franklin L. Smith 
Harry L. Smith 
Morton Terry, D.O. 
Jay Tischenkel, R .Ph. 
August Urbanek 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Terrence J. Russell 
HONORARY TRUSTEES 
Robert O. Barber 
Hamilton Forman 
Myron 1. Segal, M.D. 
J. Wallace Wrightson 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
ADMINISTRATION 
Academic Year 1995-96 
OVID C. LEWIS, J.S.D. 
President 
MORTON TERRY, D.O. 
Chancellor, Health Professions Division 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Associate Vice President, Legal Affairs 
DOUGLAS G. BUCK, D.P.A. 
Associate Vice President, Human Resources 
JOSEPH B. LAKOVITCH, J.D. 
Vice President, Student Affairs 
JOHN LOSAK, Ph.D. 
Vice President, Research and Planning 
ELIZABETH A. McDANIEL, Ph.D. 
Executive Provost, Academic Affairs 
ARNOLD MELNICK, D.O. 
Executive Vice Chancellor and Provost, Health Professions Division 
JOHN J. SANTULLI, II, M.B.A. 
Associate Vice President, Administration 
JEFFREY SCHNEIDER, C.P.A., M.B.A. 
Vice President, Finance 
FACULTY 
Academic Year 1995-96 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
FRANK A. DePIANO, Ph.D. 
Dean 
Professor 
NA THAN AZRIN, Ph.D. 
Professor 
DA VID F. BARONE, Ph.D. 
Associate Professor 
WILLIAM J. BURNS, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM DORFMAN, Ph.D. 
Associate Professor 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
Professor Emeritus 
JAN FAUST, Ph.D. 
Assistant Professor 
STEVEN N. GOLD, Ph.D. 
Associate Professor 
CHARLES GOLDEN, Ph.D. 
Professor 
PAMELA HALL, Ph.D. 
Assistant Professor 
MICHEL HERSEN, Ph.D. 
Professor 
PHILINDA HUTCHINGS, Ph.D. 
Associate Professor 
ROBERT KABACOFF, Ph.D. 
Associate Professor 
ALAN D. KA TELL, Ph.D. 
Associate Professor 
WILLIAM KELLEHER, Ph.D. 
Associate Professor 
ALAN I. KENT, Ph.D. 
Assistant Professor 
ROBERT LANE, Ph.D. 
Resident Psychoanalytic Scholar 
CYNTHIA LAST, Ph.D. 
Professor 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Assistant Professor 
WILEY MITTENBERG, Ph.D. 
Associate Professor 
DOlL D. MONTGOMERY, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY MORAGNE, Psy.D. 
Associate Professor 
HELEN OR V ASCHEL, Ph.D. 
Professor 
BADY QUINTAR, Ph.D. 
Professor 
LEO 1. REYNA, Ph.D. 
Professor Emeritus 
LEONARD ROTH, Ph.D. 
Associate Professor 
RONALD SAMUDA, Ph.D. 
Professor 
BARRY A. SCHNEIDER, Ph.D. 
Associate Professor 
ALFRED H. SELLERS, Ph.D. 
Assistant Professor 
EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Professor 
EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Professor 
LINDA SOB ELL, Ph.D. 
Professor 
MARK SOBELL, Ph.D. 
Professor 
VINCENT B. VAN HASSELT, 
Ph.D. 
Professor 
ROBERT WEITZ, Ph.D. 
Professor Emeritus 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
JULIAN McCREARY, Jr., Ph.D. 
Dean 
Professor 
BART J. BACA 
Senior Research Scientist 
PA TRICIA BLACKWELDER, 
Ph.D. 
Associate Professor 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor 
RICHARD DODGE, Ph.D. 
Associate Dean 
Professor 
GARY KLEPPEL, Ph.D. 
Professor 
BARRY KLINGER, Ph.D. 
Assistant Professor 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Associate Professor 
ANDREW M. MOORE, Ph.D. 
Assistant Professor 
MAHMOOD SHIVJI, Ph.D. 
Assistant Professor 
RUSSELL SNYDER, Ph.D. 
Professor 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Associate Professor 
SCHOOL OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
RANDOLPH POHLMAN, Ph.D. 
Dean 
Professor, Finance 
KENNETH L. KRAFT, D.B.A. 
Associate Dean, Academic Affairs 
CLAUDIA SANTIN, Ed.D. 
Associate Dean, Marketing and 
Program Services 
DANIEL L. AUSTIN, Ph.D. 
Director and Professor, 
Management 
JOSEPH L. BALLOUN, Ph.D. 
Professor, Management 
ROBERT BAER, D.P.A. 
Associate Professor, Public 
Administration 
CHARLES BLACKWELL, 
D.P.A. 
Director and Professor, 
Management 
FRANK CA VICO, J.D. 
Associate Professor, Business 
Law and Ethics 
EDWARD J. COYNE, Ph.D. 
Professor, Management 
BARBARA DASTOOR, Ph.D. 
Associate Professor, Human 
Resource Management 
ALAN GART, Ph.D. 
Professor, Finance and 
Economics 
JANE GIBSON, D.B.A. 
Director and Professor, 
Management 
WILLIAM HARRINGTON, 
Ed.D. 
Associate Professor, Management 
GEMA HERNANDEZ, D.P.A. 
Professor, Human Services and 
Gerontology 
HERBERT JOHNSON, Ph.D. 
Director and Professor, 
Management 
WILLIAM JOHNSON, Ph.D. 
Professor, Marketing 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
Assistant Professor, Management 
RICHARD KELSEY, Ph.D. 
Director and Professor, 
Accounting 
TIMOTHY McCARTNEY, Ph.D. 
Associate Professor, Organization 
Behavior 
WAL TER B. MOORE, Ph.D. 
Associate Professor, Accounting 
RONALD NEEDLEMAN, Ph.D. 
Professor, Economics 
PEDRO PELLET, Ph.D. 
Associate Professor in Economics 
EDWARD PIERCE, D.B.A. 
Associate Professor, Finance 
ROBERT PREZIOSI, D.P.A. 
Professor, Management Education 
PAN G. YATRAKIS, Ph.D. 
Associate Professor, Economics 
ARTHUR WEINSTEIN, Ph.D. 
Associate Professor, Marketing 
THE INSTITUTE FOR THE HUMANITIES AND ARTS 
STUART HORN, Ph.D. 
Dean (History, Comparative 
Religion, History of Ideas) 
ED STIEVE, Ph.D. 
Director, The Institute for the 
Humanities and Arts (Medieval 
Studies, American and British 
Literature, Humanities) 
STEVE ALFORD, Ph.D. 
(Comparative Literature, Film 
Studies, History of Ideas) 
BARBARA BROADMAN, Ph.D. 
(Latin American Caribbean 
Studies, International Studies) 
MARK CAVANAUGH, Ph.D. 
(Social Psychology, Sociological 
Theory, History of Ideas) 
JAMES DOAN, Ph.D. (Folklore, 
Celtic Studies, Medieval Studies, 
Humanities, Women's Studies) 
SUZANNE FERRISS, Ph.D. 
(Comparative Literature, 
Women's Studies) 
LINDA GORDON, Ph.D. 
(Comparative Literature, 
Women's Studies, Humanities) 
CHRIS JACKSON, Ph.D. 
(American and British Literature, 
Arts) 
LESTER LINDLEY, Ph.D. 
(American Studies, Legal Studies) 
DAVID McNARON, Ph.D. 
(Philosophy, Humanities) 
RICHARD MORDI, Ph.D. 
(Sociology, Anthropology, African 
Studies) 
BEN MULVEY, Ph.D. 
(Philosophy, Humanities) 
SCOTT STODDART, Ph.D. 
(American Literature, Cultural 
Minorities) 
KATE WAITES-LAMM, Ph.D. 
(American and British Literature, 
Women's Studies) 
CHARLES ZELDEN, Ph.D. 
(History, Legal Studies) 
FISCHLER CENTER FOR THE 
ADVANCEMENT OF EDUCATION 
RICHARD GOLDMAN, Ph.D. 
Education Provost, Center for the 
Advancement of Education 
THELMA ALBRITTON, M.Ed. 
Associate Director of 
Development and Marketing, 
Master's Program in Speech-
Language Pathology, LaBonte 
Institute for Hearing, Language, 
and Speech 
WILLIAM D. ALVAREZ, Ed.D. 
Program Professor 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
JOSEPH BARIMO, MBA 
Coordinator of Clinic Business 
Services 
Master's Program in 
Speech-Language Pathology, 
LaBonte Institute for 
Communication Sciences and 
Disorders 
CELIA BARREIRO, M.S. 
Coordinator, Clinic Business 
Services 
Master 's Program in Speech-
Language Pathology 
LaBonte Institute for 
Communication Sciences and 
Disorders 
ADELA BECKERMAN, Ph.D. 
Program Professor 
Master's Program in Life Span 
Care and Administration 
DONALD BENDER, Ph.D. 
Associate Director 
Master's Program in Speech-
Language Pathology 
LaBonte Institute for 
Communication Sciences and 
Disorders 
ELAINE BLOOM, M.S. 
Academic Advisor 
Master's Program in Speech-
Language Pathology 
LaBonte Institute for 
Communication Sciences and 
Disorders 
PAUL B. BORTHWICK, JR., 
Ph.D. 
Senior Educational Leadership 
Professor 
Graduate Teacher Education 
Program 
W ALTER CEGELKA, Ed.D. 
Program Professor 
Graduate Teacher Education 
Program 
CLEVELAND CLARKE, Ed.D. 
Program Professor 
Programs in Education and 
Technology 
PHILIP A. DIAZ, M.S.W. 
Director of International 
Development and Special Projects 
Master's Programs in Life Span 
Care and Administration 
CARMEN E. DUMAS, Ed.D. 
Program Professor 
Ed.D. Program in Child and 
Youth Studies 
Senior Editor, Florida ASCD 
Journal 
PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
Program Professor/Practicum 
Advisor 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
CHARLES L. FAIRES, Ph.D. 
Associate Director 
National Ed.D. Program for 
Educational Leaders 
ABRAHAM S. FISCHLER, 
Ed.D. 
President Emeritus 
Nova Southeastern University 
MELBA FLETCHER, Ed.D. 
Program Professor 
Graduate Teacher Education 
Program 
VERA FLIGHT, M.S. 
Director, Student Development 
and Admissions 
Programs in Education and 
Technology 
DANA FREDEBAUGH, Ph.D. 
Program Professor 
Graduate Teacher Education 
Program 
ELANE FRIEDEL, M.S. 
Audiologist/Coordinator of 
Internships 
Master's Program in Speech-
Language Pathology 
LaBonte Institute for 
Communication Sciences and 
Disorders 
GARY FRIEDMAN, M.S. 
Clinical Audiology 
Master's Program in Speech-
Language Pathology 
LaBonte Institute for 
Communication Sciences and 
Disorders 
LINDA H. GOLDSMITH, Ed.D. 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they 
were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and 
drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which 
may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the 
elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn 
open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped 
sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, 
it is lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of 
the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and 
three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width 
of the velvet border also indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The 
Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a 
Bachelor, while the Master may have a single chevron or have the hood divided equally in two 
colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities -- white; 
commerce and accountancy -- drab; economics -- copper; education or pedagogy -- light blue; 
engineering -- orange; fine arts, including architecture -- brown; law -- purple; library science --
lemon; medicine -- green; philosophy -- dark blue; science -- golden yellow. 
NOTE: The appearance of a name in this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, onfile in the University Registrar's office, remains 
the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 
America, the Beautiful 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
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